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INTRODUCTION 
I n  t h e  loose ly  organized domain of occupational fo lk lo re ,  s cho la r s  look a t  express ions  of 
t h e  working world and a t  t he  men and women f o r  whom these  express ions  have meaning. At a 
time when f o l k l o r i s t s  a r e  i nves t iga t ing  complex s i t u a t i o n s ,  occupational f o l k l o r e  emerges 
along wi th  urban f o l k l o r e  and m u l t i c u l t u r a l  f o l k l o r e  a s  a broad a rea  s tudy  vhich i n v i t e s  
research.  
Several  d i r e c t i o n s  f o r  t h i s  research seem obvious. Occupational i d e n t i t y ,  t h e  na tu re  o f  
work, and of t h e  heroic  master o f  h i s  o r  her  t r a d e  may a l l  be expressed i n  na r r a t ion .  I n  
add i t i on  t o  n a r r a t i v e  forms, o the r  ways of responding t o  working s i t u a t i o n s  may be of 
i n t e r e s t  t o  t he  f o l k l o r i s t  who recognizes t h e  prominence o f  work i n  t h e  everyday l i f e  o f  
many people. 
Looking not  only  a t  i tems and groups but  a l s o  a t  t h e  "scene" of t h e  l o r e  ( t h e  mrkp lace ) .  
t h e  au tho r s  of t h e  a r t i c l e s  presented i n  t h i s  s p e c i a l  i s s u e  of t he  Fo lk lo re  Forum have been 
influenced by t h e  concept of f o l k l o r e  a s  performance and t h e  idea t m T m a y  be used 
to  mainta in  a p o s i t i v e  sense  of one 's  occupat ional  i den t i t y .  
As an  a r e a  of r e sea rch  grows, i t  becomes necessary  t o  make a n a l y t i c  d i s t i n c t i o n s .  One . 
sepa ra t ion  we hope t o  explore  wi th  t h i s  i s s u e  i s  t h e  s u b t l e  one between occupat ional  folk- 
l o r e  and t h e  f o l k l o r e  of working. 
-
To consider  what is shared on the  occupat ional  l e v e l ,  f o l k l o r i s t s  must f ind ma te r i a l  t h a t  
can be l i nked  t o  a t op ic  and w i l l  tend t o  s c r u t i n i z e  con ten t  t o  do so. The top ic  is 
occupat ional  i d e n t i t y ,  which may be shared a c r o s s  geographical and e thn ic  boundaries.  The 
papers by Leary, McCarl, and Santino explore  ways i n  which f o l k  express ion is occupat ional ly-  
grounded . 
On t h e  o the r  hand, t h e  pat terned i n t e r a c t i o n  of work may provide t h e  f o l k l o r i s t  w i th  a 
s i t u a t i o n a l  context  which can generate  and i l l umina te  fo lk lo re ,  and may i t s e l f  be an  
express ion of shared i d e n t i t y .  This  perspect ive  is i l l u s t r a t e d  by t h e  papers  of Berlrman, 
March, Nusbaum, and Swanson. 
We do not  be l i eve  t h a t  occupat ional  f o l k l o r e  and t h e  f o l k l o r e  of working a r e  mutually 
exc lus ive  f i e l d s  of research.  The purpose of a d i s t i n c t i o n  between t h e  two is t o  provide 
ways to  i n t e r p r e t  and r e i n t e r p r e t  data .  W e  suggest such a d i v i s i o n  wi th  t h e  understanding 
tha t  complex s i t u a t i o n s  y i e ld  no l e s s  than complexes of i n t e r p r e t a t i o n .  
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